














Industri Asas Tani, Mohd.
SharilfSalirn,3o,menyifat-
kan pegawai di bawah
KementerianPertaniandan
Industri Asas Tani perlu
merhiliki ilmu pengeta-
huandankemahiransupa-
ya maklumat tepat dapatdisalurkan kepada gala-





Terengganuini memilih untuk mengi-






































ak ad,ermlirkIrr¥..at i d ak
memu~ka~lKaya pula
meliliat ici tufulah satu
peluarlg'3te~baikuntuk
mel~lDihjauh lagi:'
ujar Nut Azimah yang
berasalnarifpulau Pinang
ini.
Pada masa sarna, pelajar Diploma
Pertaniandi Universiti Putra Malaysia
(UPM) kampus Bintulu, Sarawak ini
turntberazamuntukmence-
burkan diri dalam bidang
keusahawanantani. \BagipenerimaKhasKetua
Pengarah Pertanian ini,



























kecil, tetapi mampu mem-








• Ibu jadi sumberinspirasi
Menjadikan ibunya sebagaisumber
inspirasi, Zafirah Mohd.







68, seorang ibu tunggal














"Rari ini golonganbelia amatberun-
tung kerana kerajaan menyediakan
banyakpeluanguntuk merekaterlibat
dengan bidang keusahawanan,"ujar
lulusan Diploma Kemahiran Malaysia
(Pemasaran) Tahap 4 dari Kolej
PertanianMalaysia.
